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ABSTRAK 
 
PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN PENGUNGKAPAN 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PERUSAHAAN 
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Periode 2011-2015) 
 
 
MUHAMMAD VERMAN BAYU PUTRA 
F0313062 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh 
kinerja lingkungan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol 
yaitu laba per saham, rasio lancar, rasio utang. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 13 perusahaan. Pemilihan Sampel menggunakan metode 
purposive sampling, dengan kriteria perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek 
Indonesia dan mengikuti program PROPER, serta menerbitkan laporan 
keberlanjutan pada tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan perusahaan 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Tobin’s Q tetapi tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA maupun 
Tobin’s q.  
 
 
 
Kata Kunci: kinerja lingkungan, tanggung jawab sosial, kinerja keuangan, 
PROPER, GRI, ROA, Tobin’s Q. 
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ABSTRACT 
 
 
THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE TOWARD 
FINANCIAL PERFORMANCE COMPANY 
(Empirical Study on Listed Companies in Indonesia Stock Exchange 
Period 2011-2015) 
 
 
MUHAMMAD VERMAN BAYU PUTRA 
F0313062 
 
The purpose of this study is to provide empirical evidence of the influence of 
environmental performance and corporate social responsibility disclosure toward 
the financial performance of the company. This study uses earnings per share, 
current ratio, debt ratio as control variable. The sample used in this study are 13 
companies. The selection of the sample is purposive sampling method, the criteria 
of the companies listed Indonesia Stock Exchange, take part in PROPER 
program, and publish sustainability report in 2011-2015. This study uses multiple 
regression analysis with. The results show that environmental performance has a 
significant influence on Tobin's Q, but does not have a significant effect on the 
ROA. In addition, the corporate social responsibility disclosure does not have a 
significant effect on the ROA and Tobin's q.  
 
 
 
Keywords: environmental performance, corporatesocial responsibility, financial 
performance, PROPER, GRI, ROA, Tobin's Q.  
